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PRESENTACIÓN	DE	TEJIDOS	SOCIALES	
	
La	 revista	Tejidos	Sociales	 es	una	publicación	de	producción	digital	 y	 circulación	virtual,	 editada	
por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 (FCJS)	 de	 la	 Universidad	 Simón	 Bolívar-USB	
(Colombia).	 Tiene	 el	 propósito	 primordial	 de	 animar	 el	 desarrollo	 de	 una	 cultura	 de	 la	 creación	
escrita	académica	dentro	de	la	comunidad	estudiantil	y	profesoral	de	los	diferentes	programas	de	
la	 FCJS;	 a	 su	 vez,	 busca	 promover	 la	 visibilización,	 divulgación	 y	 la	 intercomunicación	 de	 los	
programas	de	la	FCJS	a	través	de	su	producción	textual,	y	con	otros	programas	académicos	de	la	
USB	y	de	otras	instituciones	universitarias	del	país	y	de	la	región	hispanohablante.		
	
En	esta	dirección,	Tejidos	Sociales	se	concibe	como	una	estrategia	para	 incentivar	y	desplegar	el	
espíritu	 investigativo,	 reflexivo	y	crítico	en	torno	a	 los	 intereses	de	conocimientos	disciplinares	y	
contextuales	 afines	 a	 las	 ciencias	 jurídicas	 y	 sociales,	 con	 especial	 énfasis,	 sobre	 las	 realidades,	
saberes	 y	 prácticas	 que	 pueden	 aportar	 a	 los	 fines	 de	 la	 formación	 académica	 universitaria	 en	
estos	campos	disciplinarios,	en	el	horizonte	misional	y	pedagógico	de	 la	USB.	Es	en	este	sentido	
que,	Tejidos	Sociales,	se	entiende	como	un	dispositivo	pedagógico,	social	y	cultural,	de	animación	
de	construcción	de	comunidad	académica	y	humana,	que	reconoce	y	valora	el	esfuerzo	y	logro	de	
los	mejores	artículos	de	estudiantes	y	profesores	de	la	FCJS	para	su	publicación	y	divulgación.	De	
esta	 manera	 se	 evita	 un	 destino	 de	 desconocimiento	 y	 olvido	 habitual,	 tornándolos	 visibles,	
accesibles,	 objetos	 no	 privados,	 sino	 colectivos	 de	 reflexión,	 crítica,	 diálogo	 y	 orgullo	 personal,	
profesional	e	institucional.		
	
El	nombre	de	la	revista,	Tejidos	Sociales,	quiere	comunicar	metafóricamente	el	entramado	que	se	
genera	o	puede	generarse	entre	las	diferentes	ciencias	y	disciplinas	que	conforman	la	Facultad,	y	
todas	 las	 perspectivas	 conceptuales	 que	 se	 desprenden	 de	 ellas.	 Representa	 la	multiplicidad	 de	
configuraciones	 de	 los	 diferentes	 saberes	 que	 entran	 en	 contacto	 en	 el	 estudio	 de	 diferentes	
dominios	de	 la	persona,	 tales	 como	 los	 relativos	a	procesos	y	 contextos	 jurídicos,	psicológicos	y	
sociales.	A	 su	vez,	esta	denominación	alude	y	 relieva	 la	 importancia	del	 contexto,	 como	espacio	
vital	 donde	 se	 desenvuelven	 los	 individuos	 y	 los	 grupos,	 y	 donde	 se	 desarrollan	 las	 ideas	 que	
pueden	llegar	a	contribuir	en	la	construcción	colectiva	de	una	mejor	sociedad.				
	
Tejidos	 Sociales	 considera	 el	 medio	 virtual	 para	 desarrollar	 y	 potencializar	 el	 alcance	 de	 sus	
propósitos,	 ya	 que	 esta	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC),	 favorece	 la	
divulgación	de	la	producción	escrita	académica	pretendida	entre	los	receptores	potenciales	de	la	
misma,	 facilitando	 el	 acceso	 abierto	 (OJS),	 gratuito,	 a	 distancia	 (espacial	 y	 temporalmente),	
simultáneo	e	inmediato	del	producto	final.	
	
	
	
